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HIS TORI A DE LA MEDICINA
a) Nacio'//;aJ,es.
LA ANATOM!lA PATOLOGICA EN J<lMBRION
Los cuatro pi-imeros Protesores, Rampon, Plata ~4-z'{(,e'l'oJRoche. 0'08-
UU" Y Corredor, (1847-1874)
(Del discurso del doctor Julio Corredor: "A uombre de IDS' pre-
miados en Auatomia Patologica", Tomada de ]30 Bevista Medica,
Organa de In Academia de Mediciua de Bogota.
Reductor: Doctor Pio Reng if'o. Nrunero extraordlnario. Hega-
.10 heche ,a los suscriptores it In. primera serie. Bogota, abr-ll ]5 de
1874, N° 12 his. Pag, 104).
En este discurso el doctor COITCdOl' resume 13 histor-in de la
A.'I/(f,tom1ol Pa·tologica, ell Colombia cou motivo de Ios premios dis-
n-ibuidos entre algunos alumuos de Ja Facultad.
EI autor, inicin SIl d iscurso ell terminos ln-illantcs y emoclona-
(los: "Delu nte de vosotros, seirores, so extiendo una clilatada cade-
na de montaflas CIIYOS gigantcscos podcrosos picas paiecen besarse
COil el cielo, A Ia rlerecha enmaraiiarlos y seculares bosques, dan
«terna sombra a l &l1c10 que Tos sosr ieue y al imeura, donde las fie-
ias se pnsea n tianquilas, donde los inscctos pululnu ell continuo y
borripllnnto lmlle blll.lC y bmldadas de p{ljaros de iucl'clblc varie-
flacllJennll 01 aire ton sus g'L"ij'os; a 1a jzquierc1a, desfilac1el'os y rig-
('o~, vcttig'iJlosas tiIJH1S y OStUtO~ sllbtcJ'l'{HlCOS. ill'idez .Y s(-'ql1eda(l,
(londe .no se \'C Hna fIot ni ;lIgo que pucLla lwlagiH' 1:.1 m.itac1a del
hom bl'C" ....
"D.iticu1tndes ~in In'l1lletO se hall !)J'cscntfldo pill'a preseutaros
(\~<1~piezns, fllJlll;]Jl]enj'o del g:lLillP1't.: all:ltomo-pntolbgico de Colom-
I,iil. No linn tcnido lHilcs: tl'ah;-ljilllclo sahre nsquerosos C<1cl(lvereSj
~irj I.tlodelos, :-:lin ilparntos; pc"o sosj-ellic1os 1)01."In. (11("1''''<1.que 1es
CUlllullicilra. el gl'ande illlligo de 1;] ('iL']H:i,l seliol" doctor P1<lhl (1);
(1) Doel-oJ' Mfllluci Pinta A,zllero linn (le las t'igurns sobl'esnlientes d~
Iluestl"n Inedicina. Nflci6 ell In nntigl'~l {)l'odncia tle V{-Iez, Estndo de San-
t":.lI1der, 1828. Estudi6 en el Colegio de San Rnl't'ololllc. En 1845 In Universi-
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mas han sido pagos can munificente mana poi- aquellos a que as-
piraban como mucho honor en complacer: por vosoteos. Ellos, por
mis labios os dan las mas sinceras gracias" ..... "Ellos, como .Ie-
S(IS en el cuerpo del hermann de Marta le han dado vida al ca cHiver;
porque el espiritu 110 habia muerto. La letra se ha aprendldo perc
faltaba comprobar Ia verdad de In. teorin en presencia de las pie-
zas" ....
"La auatomia patologlca era uua materia, desccnocida entre'
nosotros no haee muchos afios, apenas se conoclan los ligeros rudi .
mentos que traen los textos de patologia; triste es coutesnrto, pero-
es In. verdad" ....
"Uu medico muy notable, cuyos servicios a In. patria no .Ie han
sido remunerados como se clebia si tueramos gratos, Iue el prtmero
que dio lecclones en los afios de 47 y 48 sobre esta. parte de la me-
dicina, SObl'C In cual cstriban la patologia y la terapeurlca, la aua-
tomia normal y la hiatologia fisiol6gica: el eminente doctor Ram-
pon" .
"Pat-tic cl ;y la ciencja vol\'i6 a caeI' en el obrjdo hasta el nilo
de 1866, en que cl'cacla ]a Univel'sidad Xncioual, el sefior doctor'
Rocha (2)) CllyOS tn]el1tos 110 encomia pOI'que soy cnenligo 'de il1'l'O-
jar alauHuzns a los pies de aquelJos qn(' plledall oil'lne, dio \le 1ll1e,-o·
Ieccioues (lJl tan dificil estnclio. TocoJlle el honor de reemp]ndo, y yo
qne no pmle haeer acleJantos notables con mis 'Clisc"ipnlos, pOI' Llll
(lad Central de EOgot:'l Ie cOllfiri6 el titulo do doctor en 1\Iedicina y Cirllgfa,
despu('s de babel' sido liccncinclo ell Meclicina. Aprob6 los ex:'llnenes prtlcti-
cos I1mn In recepcioll de :.\Jedicos exigidos POl' {'I gobierno. File Secl'etnrio del
Gran COllsejo de In Escuela de Meclicina, Sllb-inspectoJ' de In misnw y Cate-
dr:Uico sustitnto. En IStiG present.6 a 10.1Sociednd Annt6nlica de Pads \11111
;':.\Iemol'in. sobre 1:1 ulcer::! simple del estomago", y cue nombt'aclo miemlll'o bo-
lIol'nrio de 1a cOl'pOl'nCiClll. rue politico ~' como l'cpresentante se opuso a la
ntlmiuistl'ueion 310sfjuel':1 ell 1867. Oeup6 1n c:'It.edra de tel'Ol'pclltica y de mrl-
teriu medica POl' llu,.e\·e aiios. Como cil'ujauo pracUco diffciles opel'ilciones:
trelXl11o, tnll:.1S pf'l'ineill e hipog(ISI'l'ica, ollernci6n ('(>::;;1. r('n , etc. Fue fundaclol'
(le la Sociednd de M"ec1icina y Ciencias Katl1l'ules el lira tres de enf'l'O de
IS73 en la casfI. del Prof. Abn:l1wm Aparicio, jllUto con 1\'icoi;ls Osorio, Libo-
riO Zenla, Leouc.io Barreto .\' E\":ll'isto Garcl,l, ~' fllC su primer pl'C'sitiellt"e
Pl'ovisioll:ll ~- 'de~p\le::; oEicifll de Ifl llli ...:mfl.011till:HI.
(2) DoctOl: H:][nel Hoehn. Cnstillu. emillente homure de ciellcia fue de
los fllncladores de la Socieclnc1 de lUedlcina y Ciencins Nnhmlles y Sll 110])1-
hl'C fll),ll'e<:e en In prime!':l sesi6u (oruwl de 1:1 Socieclad ocul'l'icla el :) de fe-
bl'el'O -de IS73, ;i\lllto con los nombl'es de: A'paric:io. Barl'et"o. COlTeL~OI'. Fa-
,inl'do. Garda, Gomez. l\fedin:l, Monlo.'lfl, Pizarro, Plata A:l.uel'o, OSOI'lO. 11en-
giio, RiI":t ...:]!'ec1et"ico, Sal'lllic})I'O, Ospina y Zen]a Ji.
Listns de los trnbajos eientificos de nuestro:,; ;;::ranc1f's h(llUU1·es de cic.n-
f'ia serlIn puIJlk:Hlos Oi)Ol'tllll:1mente (Aparicio, Garcia, Osorio, Zenln, E:-;-
g-rlel'l'a, Lomhann BlllTC'lleche, 3Jontorn .v Florez, etc" etc.).
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conocida insnficiencia, a 10 men as coutribui con la obra que pre-
miais" ....
"La pincelada historica del CUI'SO de este estndio que acabo de
haceros, no euvuelve un reproche, Dios me Iibre de ello ; n i quiere
«ceil' que antes no hubieran existido hombres de la capacidad de
erudicioll de los senores Rampon y Rocha; si tal dijera, se Ievantn-
rian las veueraudas sombms de Meriza lde y Vargas Reyes para
desmentirme" ....
"Merizal dc! Nombre que mis labios art.iculan COIl respeto y COli
dolor: los af'l igidos con los dolores del cuerpo y tus viejos d iscipulos
aun te llorau!" ....
UVarg(ts Reyes! i.,D6nde encontrar palabras de Iugubre y tier-
na poesia para encomiar esc genio iuagotablc, esa lumbrera de In
ciencia, que hablaba vomitando torrentes de insp iracion dejando
sus palabras lUI reguero de luz en su camino? La melancolica apa-
rici6n de estos dos nombres en ml mente, me 11a desviado de In idea
que iba desarrollando" ....
Hace 50 aiios murio el Proiesor [((IF/ael Calco C. (Cm-tageua,
1894. 25 de septiembre, 1944).
A Ia avanzada edad de 75 alios dejo de existir eate preclaro va-
ron cartagenero, anatomista y habil ciruja no, viuculado estl'echa-
mente a Ill. historia de Ia lUeuicilla en Cartagena. Fue R.ector de l,a
Facultad en sn 'segunda aperturu, en 1850, siendo Subdirectol' cl
doctor Vicente A. Garcia y 1'esorero el doctor :l\fanuel Jeronimo
l\:forales. En su 3~ epoca, reapertul'a de 1870, ingreso -de ]lum'o co-
mo profesol', en compafila de Jose ~far'ia. Vega, Fet'nalldo Escobar,
y sus dos anteriores colabol'adol'es de 1850, Garcia J' Montenegro.
Su hijo, el Prof. Rafael Calvo ha s3bido continual' con brill a
Ia esplelldida trayectoria de su padre, y en Ia actualidad, es consi-
derado como valor illdiscntible, viejo maestl'o qnerido y admil'ado
pOl' todos.
La REVISTA DE LA FACTJLTAD, ,a1 recordar a1 maestro de-
saparecido en -esta fecha, haee votos pOl.' que esa tradition medica
cOlltiulW en Ia familia Calvo para ol'gnl1o de la medicilla nacional.
Haee 50 alios 'lHilJ,'d,6 He'rmiGIIMI,Lu/is Fernando 'von Helmholtz (1894.
is de septiembre, 1944).
La REVISTA DE LA FACUUfAD, cn esta fecha, recllcrd"
con siuglllal' admira-ci6n al cel'ebro portelltoso de e&te cientifico
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aleman, inventor del oftalmoscopio, eminente anatomista y desta-
cado fisi61ogo, quien a la prematura edad de 26 afios esct-ibio BU reo
volucionario tratado, "La Conservacion de la Energia" y varias
obras sobre fiaica del sonido y teorias sobre In percepcion auditiva.
CIEN'TIFICOS VENEZOLANOS
~IANUEL NUIQEZ TOVAR
Por el doctor Damid R. Iricrte,
(Tornado de la Rev. de la Cltntea Razettl, Aile V, Nl? 15, Vol. IV., Agosto de
1944).
Nunez Tovar nacio en la ciudad de Maturin, capital del Esta-
do Monagas, pueblo rodeado de grandes selvas, amplias sabanas e
innumerables cafios,
Graduado en 1895, ejerce un tiempo eu aqueJlas regiones y ya
desde comienzos de 8U ejercicio medico se destacan en el dos cua-
lidades: su honradez profesional, puesta de relieve ell su carta al
Director de El Oriental, y sn amor a la investigaci6n, ya que para
1909 encontraba por primera vez en Oriente, los huevos del Anqui-
lostomo duodenal en compafiia del doctor Cesar Flamerich.
Ta~ vez por estrechez de ambiente donde desarrollar sus acti-
vidades, busca hacia el centro del pais y ya situado en Maracay pOl'
el afio de 1916, cita "los primeros anofelinos capturados en Ara-
gua".
Deseoso de perfecciouarse y de corrObOl'UI' SIlS pesquiaas por
especialistas reconocidoe,' establece l'elaciones en un principia can
New",tead y su colaboradora Evans de 1'1 Escuela de Liverpool y
mas tarde eon Dyar de Washington.
Con aynda de los prillleros present.a. -en 1921 su primera mono·
grafia de fondo "Insect.os venezolanos trflsmisol'es de enferllleda-
des" donde cita especies -de Monagas, Carabobo, Aragua y Gnarico.
Ya par.a esa fecha miss Emns Ie hablaba sobre el material remitido
de tabanidos, Silll(llidos, l'edllvidos, etc.
~ 8i gentilef: con nuestro compatl'iota fuel'on los sabios de Li-
verpool, no 10 fue men os en los llltimosaiios de su existencia la co-
laboraci6n desintel'esada, ~r decidida de Dya.l', como puede trasluci1'-
s'e en el parr-afo de una de Ius c.fll'tas "sn castellano es muy facH
de leer, y si nst.ed encnentl'l1 mi ingles iguulment.e Rsi, no habra nin-
gun inconveniente aCCl'ca de In tOl'respondencia, que eapero serft lar-
ga y beneficiosa"_
-6~·
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A fuerza de constancia Nunez Tovar de un amateur lleg6 a ser
un entom61ogo, como 10 podemos apreciar por el parrafo siguiente
de una carta de Dyar "el fue un entnsiasta e infatigable coleccio-
nador y estaba en continuo perfeccion.amiento de sus metod os, En
los pr6ximos afios se habrian visto 'sus mejores trabajos"; 0
porIa claaificacion precisa y doenmentada de una mosca, que me-
ses antes de su muerte nos hizo "he visto con detencion el content-
do de BU envio, y creo se trate con toda seguridad, de la Cryssomyia
macellaria, Ilamada asi por Fabricius, Y conocida con el nombre de
mosca dorada, Este insecto diptero esta comprendido, segun algu-
nos antares, en el genera Compsomyia, y seguu otros, en el genero
Lucilia, al cual pertenecen uu gran mimero de especies que, en con-
cepto de Macquart, viveu en .sustancius a nimalr-s 0 vegetalos priva-
das de vida, siendo esta Ia que haee excepciou a la regla, pues ata-
en. al hombre vivo. Tengo preclsarnente en mi coleccion de tipos bien
defiuidos y per-tectamente diferenciados, ejemplares determinados
en Iriglaterra, los cuales corresponden con tod.a exactitud a los'
ejeroplaresellviados pOl' usted".
Sin duda, N'ufiez Tovar tuvo sedimento de investiga<1Ol''y fnC"
un gran amante de la's ciencias naturales, ya qne para In epoea en
que .aetno yean Sl1 amistad con el General Gomez, en y'ez de des-
pilfarr-ar su tlempo en la intriga polHiea 0 en In. zalameria eorte-
·sana, 10 aprovecha en reearridas cientificas, muchas de eUas a ca-
ballo, qne hizo que las gentes del campo 10 apellidar.an "cl hombre
del caballo blanco" como dice Carbonell; 0 en vez de eonseguirse un
eargo remunel'ativo convencia. y eonseguia. con G-'omez, la traida a1
pais del Profesor Lutz y la publicaci6n de SllS investigaciones.
Recordamos, pOl' los anos 24 y 25 en que €:l'amos estudiante y
aprendiz en el Laboratorio de la Sanldad, como Nunez Tovar una
de sus pl'imeras visitas en los viajes a Cal'.aeas era. para Tejera, jefe
para aqnel entonces <leI Laboratorio, unicamente para. Cl'uzar ideaH
sobre alg6n problema de patologia tropical. Ilabla!' sobrc la clasi·
ficacion de tal 0 enal mosquito 0 buscar bibliografia para. ]a cl-es-
cripclon de algnna especie nueva.
Nosotros consideramos a Nunez Tovar el iniclado1' de los esttt-
dios ento1nlologicos venezolanos y cualquiera investigacion que se
haga ell e.te sentido no podra prescindir de su nombre, ni de sus;
ensenanzas.
